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 ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ
⚟㔝⿱⨾㸦ᒸᒣᏛ㝔኱Ꮫ㸭ᩍ⫱ไᗘᏛ㸧 
ᨈϋܖኢ૙ࠖ и޽ជԧƷˁʙ
᳸෤ǋᇰƍǋŴщƴƳǔ᳸ 
 
 ✀ู㸸DVD㸦ࢸࣞࣅᨺ㏦␒⤌㸧 
 〇సᖺ㸸2011ᖺ 
 〇సᅜ㸸᪥ᮏ 
 ௻⏬㸭ไస㸸NHK 
 Ⓨ⾜㸭㈍኎㸸NHK࢚ࣥࢱ࣮ࣉࣛ࢖ࢬ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅  47ศ㸭≉඾ 24ศ 
 㡢ኌ㸭Ꮠᖥ㸸᪥ᮏㄒ 
 ౯᱁㸸¥3,500㸩⛯ 
࠶ࡽࡍࡌ
⑓Ẽࡸࢣ࡛࢞ධ㝔୰ࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵ࡟ࠊ⑓㝔࡛
ᤵᴗࢆ⾜࠺ࠕ㝔ෆᏛ⣭ ࠖࠋ⑓ẼࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊ
ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ᤵᴗ࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀᩍᖌ࣭๪ᓥ
ࡑ࠼ࡌࡲ
㈼࿴
ࡲࡉ࠿ࡎ
ࡔࠋධ㝔ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢከࡃࡣᐙ᪘࡟㏞ᝨࢆ࠿
ࡅ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࠊ⮬ศࢆ㈐ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ๪ᓥࡣࡑ
ࢇ࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜ྥࡁྜ࠸ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᡭࡔ࡚ࢆ
㥑౑ࡋ࡚ࠊࠕ⮬ศࢆ኱ษ࡟ࡋࡼ࠺ ࡜࣓ࠖࢵࢭ࣮ࢪࢆ
㏦ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆඖẼ࡟ࡍࡿ͆㨱ἲࡢᩍᐊ͇࡟
ᐦ╔ࡋࡓࢻ࣓࢟ࣗࣥࢱ࣮ࣜసရ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
㺣㺸㺎㺚㺌㺻㸸๪ᓥࡉࢇࡣ Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ๓࡛ࡼࡃࢻࢪࢆ㋃ࡴࠋ 
๪ ᓥ㸦ᣦᢡࡾᩘ࠼࡞ࡀࡽ㸧㸸13ࠊ12ࠊ11ࠊ10ࠊ9ࠊ8ࠊࡋࡕࠊ࡞࡞ࠊ6ࠊ5ࠊ4ࠊ3ࠊ࠶ࢀ㸽 
㺣㺸㺎㺚㺌㺻㸸ᐇࡣࡇࢀࠊព㆑ⓗ࡟ࡸࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡉࡽ࡟ࢺ࣮ࣞࢻ࣐࣮ࢡࡢཷࡅ࡞࠸ࢲࢪ
ࣕࣞࠋ 
Ꮚ࡝ࡶ㸸ࡑࡢ๓࡟ࢺ࢖ࣞࠋ 
๪ ᓥ㸸⾜ࡗࢺ࢖ࣞࠋ࡭ࢇࡁ࡛ࡡࠋ 
Ꮚ࡝ࡶ㸸࣡࢖࣮ࣖࡗ࡚ࠊᡭࠊษࡾࡸࡍ࠸ࡼࡡࠋ 
๪ ᓥ㸸ࢃ࣮࠸ࡸ࣮ࡗ࡚ឤࡌࡔࡶࢇࡡࠋ 
㺣㺸㺎㺚㺌㺻㸸ࡇ࠺ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㆙ᡄࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ⮬ศࡶኻᩋࡋ࡚
࠸࠸࡜ࣜࣛࢵࢡࢫ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
C h a p t e r  
1. ௒ᅇࡢࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ㸭
3’04 
2. 㝔ෆᏛ⣭ ᚰࡢࢻ࣐ࣛ㸭5’01 
3. ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢᢏ㸭
3’16 
4. ⑓ẼࡢᏊ࡝ࡶࢆᨭ࠼ࡿඛ⏕㸭
10’29 
5. 1ேࡢᑡᖺ࡜ࡢฟ఍࠸㸭9’39 
6. ᾦࡶ➗࠸ࡶࠊຊ࡟࡞ࡿ㸭14’51 
7. ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝ࡜ࡣࠊ㸭
1’07 
©2011 NHK 
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 ᩍ⫱ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ศ㔝࡛ά㌍ࡍࡿࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࢆ⤂
௓ࡍࡿࢩ࣮ࣜࢬࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠋᮏస࡛ࡣࠊ㝔ෆᏛ⣭ᩍ
ᖌ࣭๪ᓥ㈼࿴Ặࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ⌮ᛕୖࠊᩍᖌࡢ௙஦ࡣᑓ
㛛⫋㸦profession㸧࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦1966
ᖺ ILO࣭ࣘࢿࢫࢥࠕᩍဨࡢᆅ఩࡟㛵ࡍࡿ່࿌ 㸧ࠖࠊࡑࡢᐇ
ែࡣ‽ᑓ㛛⫋㸦semi-profession㸧࡜ࡶ࠸ࢃࢀࡿࠋ๪ᓥẶ
ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢጼ࡟㏕ࡿࠋ 
ࠕ㝔ෆᏛ⣭ ࡜ࠖࡣࠊἲᚊୖ࡟ᐃࡵࡽࢀࡓṇᘧ࡞ྡ⛠࡛
ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨ 81᮲➨ 3㡯*ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙࠸࡚⑓㝔
ෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡿ⑓ᙅ࣭㌟య⹫ᙅ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࡀࠊ㏻⛠ࠕ㝔ෆᏛ⣭ࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㝔ෆᏛ⣭ࢆᢸᙜࡍࡿᩍᖌࡣࠊᮏᰯ࡜࡞ࡿᑠᏛᰯࡸ୰Ꮫᰯࡢᩍᖌࡢ୰࠿ࡽࠊ㏻ᖖࡢᏛ⣭
ᢸ௵࡜ྠࡌࡼ࠺࡟Ỵࡵࡽࢀࠊ⑓㝔ෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡓᏛ⣭࡟ὴ㐵ࡉࢀࡿࠋ 
ධ㝔୰ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ⑓Ẽࡸࢣ࢞ࡢ἞⒪ࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ⑓≧ࡶከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㏻ᖖࡢᏛ⣭࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ㝔ෆᏛ⣭࡛ࡣᩍ⫱ෆᐜࢆ⢭㑅ࡋྛࠊ ⮬ࡢ≧ែ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞㓄៖ࢆ⾜࠺ࠋ㝔ෆᏛ⣭ᩍᖌ࡟࡞ࡿࡓࡵࡢ≉ู࡞㈨᱁ࡣᐃࡵࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡀࠊᐇ㝿ࡢ⌧ሙ࡛ࡣ⑓Ẽࡸ἞⒪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࠊ་⒪࡜ࡢ㐃ᦠࠊࡑࡋ࡚⑓ẼࡢᏊ࡝
ࡶࡢẼᣢࡕࢆཷࡅṆࡵࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊᖜᗈࡃ࠿ࡘ㧗ᗘ࡞ᑓ㛛ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ๪ᓥẶࡣࡉࡲࡊࡲ࡞᪉ἲ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᚰࢆゎࡁ࡯ࡄࡋ࡚࠸ࡃࠋ౛࠼ࡤࠊᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢ๓࡛ࢃࡊ࡜ࢻࢪࢆ㋃ࡳཷࠊ ࡅ࡞࠸ࢲࢪࣕࣞࢆゝ࠸ࠊ㉥࠸ࢫ࣏ࣥࢪࢆ㰯࡟ࡘࡅ࡚
ࣆ࢚ࣟ࡟ᢃࡋ࡚࠾࡝ࡅ࡚ࡳࡏࡿࠋᡭ⾡ࢆ᥍࠼ࡿᑡዪ࡟ࡣࠊᚰ⌮Ꮫࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡞ࡀࡽ
ᙼዪࡢ୙Ᏻ࡞Ẽᣢࡕࢆ࿴ࡽࡆ࡚࠸ࡃࠋ⮬ศࡢ⣲┤࡞Ẽᣢࡕࢆゝⴥ࡟࡛ࡁ࡞࠸ᑡᖺ࡟ࡣࠊ
ᙼࡀዲࡁ࡞⋵ලࢆΏࡋࠊ࡞ࡌࡳ࠶ࡿḷࡢࢸ࣮ࣉࢆὶࡋ࡚ᑡࡋࡎࡘᚰࢆ㛤࠿ࡏࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢᆺ࡟ࡣࡲࡽ࡞࠸ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼࣝࡢᢏࡣࠊ๪ᓥẶࡀ኱Ꮫ㝔࡛㌟࡟ࡘࡅࡓᑓ㛛ⓗ
࡞▱㆑࡜ࠊ㝔ෆᏛ⣭࡛ከࡃࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㛵ࢃࡗ࡚ࡁࡓ⤒㦂࡟⿬ᡴࡕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᩍᖌࡢ௙஦ࡀ‽ᑓ㛛⫋࡜࠸ࢃࢀࡿ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ᚊᛶࡀ༑ศ࡟ಖ㞀
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊᚲࡎࡋࡶᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡀ᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀᣦ᦬ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ⮬⏤࡛ࣘࢽ࣮ࢡ࡛࠶ࡾࠊ࠿ࡘᑓ㛛ⓗ࡞▱㆑࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㝔ෆᏛ⣭ᩍᖌ࣭
๪ᓥẶࡢᐇ㊶࠿ࡽࡣࠊࡲࡉ࡟ᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌࡢጼࢆぢ࡚ྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
*Ꮫᰯᩍ⫱ἲ➨ 81᮲➨ 3㡯㸸๓㡯࡟つᐃࡍࡿᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⑌⑓࡟ࡼࡾ⒪㣴୰ࡢඣ❺ཬ
ࡧ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭ࢆタࡅࠊཪࡣᩍဨࢆὴ㐵ࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
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I n f o r m a t i o n 
๪ᓥẶࡣ࣍ࢫࣆࢱ࣭ࣝࢡࣛ࢘ࣥ㸦㐨໬ᖌࡀ⑓㝔࡛άືࡍࡿࡇ࡜㸧ࡢάືࡶࡋ࡚࠾ࡾࠊᫎ
⏬ࠗࣃࢵࢳ࣭࢔ࢲ࣒ࢫ࠘ࡢࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚᭷ྡ࡞ࣁࣥࢱ࣮࣭࣭࢟ࣕࣥ࣋ࣝ࢔ࢲ࣒ࢫẶࡢά
ື࡟ࡶཧຍࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࠙DVDࠗࠚ ࣃࢵࢳ࣭࢔ࢲ࣒ࢫ࠘┘╩㸸ࢺ࣒࣭ࢩࣕࢻࣖࢵࢡࠊཎస㸸ࣁࣥࢱ࣮࣭ࢻࣁ࣮ࢸ
࢕࣭࢔ࢲ࣒ࢫࠊ〇సᅜ㸸࢔࣓ࣜ࢝ࠊⓎ኎㸸ࣘࢽࣂ࣮ࢧ࣭ࣝࣆࢡࢳ࣮ࣕࢬ࣭ࢪࣕࣃࣥࠊᮏ
⦅ 115 ศࠊⱥㄒ࣭᪥ᮏㄒ㡢ኌࠊⱥㄒ࣭᪥ᮏㄒᏐᖥࠋ 

ࣆ࢚ࣟ࡟ᢃࡍࡿ๪ᓥẶ
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